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I 
ADVERTEMCA OFICIAL 
Luego que los Srcs. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encunderiiación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS. 
: : E X C E P T O LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial a nueve pesetas ni trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
25 de junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. ' 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BoLBTfft OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
P A R T E O F I C I A L 
8 . M . el R e y Don Alfonso X I I I 
(q. D . g.), S . M. la Iteina Dofta Vio 
toria Eugenia , 8. A . E . el P r í n c i p e 
de Asturias e Infantes y demás per-
sonas de la Augusta Beal familia, 
continúan sin novedad en su impor-
tante salud. • ¡.. y '.' '1 ' 
(Gaceta del día 3 de agosto dé, 1927). 
POMO CIVIL DE U pflNGtt 
J U N T A P R O V I N C I A L 
D E TBANSrORTES MECÁNICOS BpDADOS 
. DE LEÓN 
Habiéndose concedido a D . ÍVan-
cisco L ó p e z Alba, vecino de L u g á n 
la exclusiva por veinte años para el 
transporte de viajeros y correspon-
dencia en servicio diavio, regular y 
permanente desde Boiiar a L e ó n 
pasando por L a Vega de Boiiar, 
Palaznelo, l lampla do Vegaquema-
da, Mesón de Candanedo, L u g á n , 
Ambasagtias, Barrio de Nuestra Se-
ñora, E a m p l a al camino de Vegas 
del Condado, E a m p l a al camino de 
Villanueva del Condado, Venta del 
Moral, E a m p l a al camino do Villa-
tVueln, Sant ibáñez de Porma y 
Puente Villarente, y acordado en la 
escritura de contrato que desde el 
(Ha cinco del mos corriente empeza 
i'á a prestar el servicio con arreglo 
n. los preceptos del Et-al ti crelo de 
i do julio de 192-1, se hace saber 
por medio de la presento circular, 
que en virtud de lo dispuesto en el 
art ículo 50 y disposic ión 6." transi-
toria del Eeglamento de 11 de di-
ciembre de 1924, no se permit irá el 
establecimiento de nuevos servicios 
en la l ínea indicada ni que cont inúe 
la explotación de. los que están prés-
tandolos en la. actnalidad, por no 
encontrarse dentro; de las condicio-
nes señaladas por la ^ " . d i s p o s i c i ó n 
transitoria, ReaL orden de -16 de 
marzo de 1925 y Rea! decretó de 20 
de febrero de 1926. : 
L o que se hace públ ico para ge-
neral conocimiento, y exacto oúm-
pl i miento. 
L e ó n , 1.° de agosto de 1927. 
Bl fiolientiiír citil ¡nlcrino PreiiA-iití 
I élesforo . Gómez Núllez 
DON PIO PORTILLA Y PIEDRA, 
INaKNIKRO JEPF. DEL DISTRITO X I -
NKBO DE ESTA I'BOVINCIA. 
Hago saber: Que por D . José A l -
varez Arias, vecino de Eioscuvo, 
se ha presentado en el Gobierno 
c iv i l de esta provincia en el día 
22 del mes de julio, a las nueve 
una solicitud de registro pidiendo 
1.200 pertenencias para la mina de 
hierro llamada HermeUnda, sita en 
término y Ayuntamiento de Caru-
cedo. Hace la des ignac ión de las 
citadas 1.200 pertenencias, en la 
forma sigmenle, con arreglo al 
N . v.: 
Se tomará como punto de partida 
el á n g u l o S O . de la casa propiedad 
de D . E a m i r o L ó p e z , vecino deCaru-
cedo, sita en elmismo pueblo, al lado 
de 'la'carretera: d e O r e h s é y d é s d o él se 
medirán 500 metros al S. y se colo-
cará una estaca' auxiliar;' do; ésta 
l.SOO.al E . y se colocará la 1.a; de 
ésta 4.000 al 8 . , la 2."; de és ta 3.000 
ál 0:,.la.3':»;. de'ésta 4\000 a l . N . , la 
4.a; de ésta 1..500iál,E., se llegará, a; 
la estaca auxiliar, quedando cerrado 
él perímetro de las pertenencias so-
licitadas. 
T habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el do-
pósito prevenido por la L e y , se ha 
admit ido dicha solicitud por decreto 
del Siv.Qobérnador, sin perjuicio dé 
tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
présenle edicto para que en el tér-
mino de sesenta días , contados des-
de su feolia, puedan presentar en el 
Gobierno c iv i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art . 28 del E e -
glamento y E e a l orden de 5 do sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el u ü m . 8 . 4 9 2 . 
L e ó n , 29 do julio do 1(27.— Vio 
Portilla. 








9 1 8 
OBRAS PÚBLICAS PROVINCIA DE LEÓN 
E e l a c i ó n nominal de propietarios, rectificada, a quienes en todo o parte se han de ocupar linca-; en término 
municipal de Santa E lena de Jamuz, con motivo de la construcc ión de la carretera ilu L i Biiñcza a Camar 
zana de Tera a la de Madrid a CoruQa. 




























































Nombre de los propietarios 
D . Isidro Benavides. 
» Angel Benavides.. 
» Manuel de B l a s . . . 
» Mateo L ó p e z 






D." Antonia Mateos 
Lorenzo Carreras 
Esteban Manjón , 
D." Prudencia San Juan , 
D. Manuel de Blas », 
» Gaspar Julio Pérez 
» Antonio García de Blas 
» Andrés Seco 
* P l á c i d o Pastor 
» Domingo Pastor. 
D." Florencia Manjón , 
D. Gaspar Julio Pérez , 
» Manuel P e ñ i n 
» Francisco C a r r e r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
» Primitivo H a m o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
» J o s é M a n j ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
P ." Paula C a r r e r a s . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D. Faustino B e n a v i d e s . . . . . . . . . ; . . 
« Pedro M o r i l l o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
» Pedro G o r d ó n . . . . . . ; . .'• 
» Manuel P e ñ i n G o r d ó n . . . . . . . . . . . . 
» J u l i á n P e ñ i n . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . 
» Matéo L ó p e z - , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D ." Manuela M a n j ó n . . . . . . . . 
£). Domingo Pastor. 
Fe l ipe B e n a v i d e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Martín Carreras. . 
Antonio G a r c í a . . . . . . 
D." L u c í a G a r c í a . . . . . . . . . . . . . . 
Josefa R a m o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D . J o s é M a n j ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
» Domingo P e ñ i n . . . . . . . . . . 
D." Josefa Fernández de M a t a . . . . . . . . . . . . . 
D. Antonio Manjón. 
» Victoriano Esteban 
» Justo Rubio 
» Miguel Gordón. 
D.a Josefa Fernández de Mata 
D. Diego Carreras 
Justo Rubio 









Ju l ián Poníu 
Antonio García .' 
Victoriano Esteban. 
Vecindad 
L a B a ñ e z a . . . 




San M a r t í n . . . 
Santa E l e n a . . 
L a B a ñ e z a . . . 
Santa E lena . . 
L a B a ñ e z a . . . 




Idem. . . . 
I d e m . . . 
Idem. 
I d e m . . . . . . . 
Idem, 
Idem. 
Idem. . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem. ;. 
I d e m . . . . . . . 
Idem. . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . 
I d e m . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
Idem 
L a B a ñ e z a . . 
Santa E lena . 
Idem. 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
L a B a ñ e z a . . 
Santa E l e n a . 
Idem 
L a B a ñ e z a . . 











Clase de teneno 
Tierra centenal 
I d . 
1.1. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Tr iga l 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Prado 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Huerto 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
























































































































Nombrd do !os propictnrios 
Poilro Benaviiios 
" Paula C a n e m s , 
(irpgorio Cuesta 
' Muría V ivas , 
María Mongo 
Gaspar Jul io Pérez 
1 Josefa Fl 'Vez 
Toribio Gonzá lez 
1 Manuela Pt-ñín 





Gaspar J u l io Pérez 
Angel Benavides F e r n á n d e z . 
Blas García 
J o s é Garc ía . . 
S i m ó n Peí l ín 
Esteban Manjón 
Manuel P e ñ í n . . . . . 




Alonso B e n a v i d e s . . . . . . . . . . . 
Blas Cuesta. . 
Gaspar Jul io P é r e z . . . . . . . . . 
José Garc ía . . 
Victoriano E s t e b a n . . . . . . . . . 
Gaspar Jnl io P é r e z . . . . . . . . . 
J o s é G a r c í a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Antonio R a m o s . . . . . . . . . . . . 
Blas G a i ' c i a . . . . . . . . . . . . . . . 
Antonio Garc ía . 
Blas C u e s t a . . . . . . . . . . . . ... . ; 
• Gaspar Jul io P é r e z . . . . . . . . . 
• S i m ó n P e ñ í n . . . . . . . . . . . . . . 
> Manuel B a m o s . . . . . . . . . . . 
> Joaqu ín Manjón. . . . . . . . 
> Domingo B e n a v i d e s . . . . . . . 
> Esteban M a n j ó n . . . 
> J u l i á n P e ñ í n . . . . . . . . . . . . . 
• Antonio. R a m o s . . . . . . . . . . . 
D." Josefa R a m o s . . . . . . . . . . . . 
Josefa F l ó r e z . . . . . . . . . . . . . 
D. Fel ipe Benavides.. . . . . . . . . . 
F é l i x Gordón 
D." Maximina San Juan 
D . Fel ipe Benavides 
F é l i x Carrera . . 
Blas García 
Gaspar Julio Pérez 
Martín Carreras 
Antonio Manjón 
Miguel de Blas 
D." Manuela P e ñ í n . 
D . Mateo L ó p e z 
Blas Cuesta 
Mateo L ó p e z 
D." María García 
D . Miguel P e ñ í n 
D ." Petra Palacios 
D. Manuel C a r r e r a s . . • 
» Pedro Manjón 
Vecindad 





L a B a ñ e z a . . . 
Astorga 
Santa Elena . , 
Idem 
Idem 
L a B a ñ e z a . . , 
Santa E lena . 
I d e m . . . . . . . . 
Idem 
L a B a ñ e z a . . , 
Santa E l e n a . 
iem 
Vi l lanueva. . . 
Santa E l e n a . . 
Idem. . . 
I d e m . . . . . . 





L a B a ñ e z a . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Vil lanueva. . . . . 
Santa E l e n a ; . . . 
L a B a ñ e z a . . . 
V i l l a n u e v a ; . . . . 
Santa E l e n a . : . . 
Idem , 
Idem. . . 
L a B a ñ e z a . . . 
Santa E l 3 n a . . . , 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . ; . . 
I d e m . . . y . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem. . . 
Astorga 
Santa E l e n a . . . 





L a B a ñ e z a . . . . 
Santa E l e n a . . 
Idem 
Madrid 









Clase de terreno 
Huerto 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
T r i g a l 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . , " 
I d . ' :•' 
I d . • 


























I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
id. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
V i ñ e d o 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 




















i * * 
-Mi 
(} < m i 
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oríen Nombre de los propietarios 
125 D. Diego Manjón 
Í2tí » Pedro Cuesta 
127 » Primitivo H a m o s . . . . 
128 » Blas Cuesta 
129 » Gregorio Cuesta 
130 » Blas Cuesta 
131 » S i m ó n P e ñ í n 
132 » filias Calvo 
133 » Domingo Benavides . . 
134 » E s t e j a n í a M o n g e . . . . . 
135 » María Monge 
136 » Victoriano R u b i o . . . . . 
137 » Vicente .Rubio 
138 » BlasGayeia 
139 » Inocencio Monge 
140 » Antonio M a r c o s . . . . . . 
141 » Patricio Cuesta 
142 » Ifrancisco C a r r e r a s , . . 
143 » Diego Manjón 
144 » Eugenio liamos 
145 » Antonio Manjón 
146 « Gregorio C u e s t a . . . . . 
147 » Manuel González 
148 » Victoriano E u b i o . . . . 
149 , Pedro Morillo 
150 » Felipe San Juan 
151 » S i m ó n P e ñ í n . . . . . . . . 
152 » Policito M a r t í n e z . . . . 
153 » Eugenio l lamos. 
154 D." Josefa H a m o s . . . . . . . 
155 D. Antonio -Ramos.. . . . 
156. p." Luc ía García . ." . . 
157 p . P a t r i c i o ; G a r c í a . . .> 
158 D!" Jose fa ;F ló i - ez . . . . 
159 D;:José G a r c í a . . . . . . . . . . 
"160 « Mateo L ó p e z ; . . . V . . « . 
161 "» Miguel García Pe f i ín . 
162 . " A n d r é s San J u a n . . . . 
163 D." Josefa F l ó r e z 
164 O. Andrés San Juan . 
165 » Manuel Carreras 
166 „ Francisco G o n z á l e z . . . 
167 » Blas Garc ía . , ;. . . . . . . 
168 » Toribio G o n z á l e z . . 
169 » Domingo P a s t o r . . . . . 
170 D." Alberta Pastor 
171 D . A g u s t í n Pastor 
172 D . " R o s a l í a Pas tor . . . . . . . 
173 D . A g u s t í n Pastor 
174 , Pedro García 
176 » Domingo Pastor 
176 » Toribio Gonzá lez 
177 » Justo Rubio 
178 » E l i a s Calvo. 
179 » Miguel P e ñ í n 
180 O." Josefa F lórez . . 
181 D . Blas García 
182 » Miguel García 
183 » Toribio Gonzá lez 
184 » Victoriano E s t e b a n . . . 
185 » Toribio Gonzá lez 
186 » Manuel Rubio 
187 c Eugenio Alonso 
188 » Justo Rubio 
189 » José 
Vecindad 








Santa E l e n a . . 
Idem 
Idem 
Vi l lanueva . . . . 
Idem 
Santa E l e n a . . . 
Idem 
Idem.. 
Idem. . . 
I d e m . . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem 
Vi l lanueva . . . . 
Idem 
Idem 
Santa E l e n a . . . 
Idem 
Idem 
Idem. . . 
Idem.. . . . . . . . 
Idem.. 
Idem. . . 
Idem.. . . . . . 
Astorga 
Idem; . . . 
Vi l lanueva. . . ¿ 
Santa E l e n a . . . 
I d e m ; . . . 
Idem. . . 
Idem 
Idem 
Vi l lanueva . . . . 






Idem. . . 













Vi l lanueva . . . . 
Santa E l e n a . 
Idem 
Clase de terreno 
Viñedo 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Tierra centenal 
Viñedo 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Tierra centenal 
I d . id. 
I d . id. 
I d . id. 
Viñedo 
I d . 
I d . 
Tierra centenal 
I d . id. 
I d . id. 
I d . id. 
I d . id. 
Trigal regadío 
I d . id. 
I d . id. 
I d . id. 
Id . id. v 
Id . id . 
I d . • - id. 
Tierra centenal 
I d . id. 
I d . id. 
I d . id. 
I d . id. 
I d . id. 
I d . id. 
I d . id. 
I d . > id. 
I d . id. . 
I d . id. 
I d . id . 
I d . id. 
I d . id . 
I d . id. 
I d . id. 
I d . id. 
I d . id. 
I d . id . 
I d . id. 
I d . id. 
I d . id. 
I d . id. 
I d . id. 
I d . id. 
Viñedo 
Terreno centenal 


































































D . Anrliós Benavides. 
AIKÍIÓS ll.'iiavi'los. 
Oipnniio Al i ja . . . . 
D." Josefa Fl¿r¿z 
Manuel Alonso.. . . 
Tomás García 
Andrés Pérez 
Nombre de los propietarios 
Victoriano Rubio . 
Benito Mart ínez 
Eulogio Fernández 
J o s é G a r c í a . . . . . . . . . . . . . 
Eugenio do M a t a . . . . . . . . 
Dionisio Mo)>ge Gonzá lez . 
José García 
Antonino R u b i o . . . 
Herederos de Pedro R a m o s . . . 
D. Jerón imo R u b i o . . . . . . . . . 
Mnximiano M o n g e . . . . . . . 
Antonio L ó p e z . . . . . . . . . . . 
D." Manuela Alvarez . . . . . . . . 
D. Eulogio FernAndez. 
Francisco Pérez 
Toribio A s t o r g a . . . . . . . . . 
Manuel García R u b i o . . . . . 
Andrés Pérez . . . ; . . ¿ 
J o s é G a r c í a . . . . - . . . . . . . . . 
D-* Amal ia Monge . . . . . . . . . . . 
D; Lorenzo Monge; : v . . 
T o m á s Al i ja . 
Tomás Monga. •. 
Francisco Fernández . 
Manuel García Rubio . . 
Antonio Monge 
Eugenio de Mata 
D 
» F é l i x Monge 
» Baltasar Chano 
» Pedro A l i j a . 
t) .* Josefa Flórez : 
Josefa Floren 
Tomás García 





D." Juana Benito 
ü . Angel A l i j a . . . - . ; 
D." Josefa F lórez 
Herederos de Eugonia de M a t a . . . 
D.a Josefa Flórez 
D. José García Rubio.. 
» Andrés Bennvides. 
» Manuel Al i ja 
» Angel A l i ja 1 
Herederos de Tomás de la Fuente . 
Villanueva Terreno centenal 
Idem 
Idem. . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 






í d e m . . . . . . . 





Idem. . . 
Idem.. 
Idem. . . 
Idem;. . 
Idem 
I d o i n . . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . 
Quintana . . , 
Villanuovn. 
Idem.. . ' . 
I d e m . . . ' . . . . 
Idem., 
í d e m . . . 
Idem. . . 
Idem;. 
I d e m . . . . . . 










San Juan de Torres. 
Idem 
L a B a ñ e z a 
Villanueva 
Idem.. 






San Juan de Torres. 
Clase de terreno 
Id . 
I d . 
I d . 
Viñedo 
Terreno centenál 














I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 




I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . " 
I d . 
I d . 
Id 
I d . 
I d . 
I d . . 
I d . 1 
Tierra conlunnl 
I d ; id. 
I d . id. 
Viñedo 
I d . i<). 
Tr iga l Secano 
Id . : 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 




I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
























I d . id. 
Viñedo 
I d . 
T ierra centenal 
1 1 ¿ 
m 






Nombre de los propietarios 
Herederos de Eugenio de M a t a . . 
" 11 Evancisoa Monge Benavides. 
F é l i x Monga 
Tirso García 
Manuel P é r e z 
• Agustina Monge 
Santos Monge 
Antonio L ó p e z 
Teodoro L ó p e z 
J u a n García 
Manuel Rubio 
D." Josefa FIórez 
Herederos de Eugenio de M a t a . . . 
D.* Angela Benavides. 
D. Ado fo Manrique 
Romualdo San Martin 
Marcos Fernández . 
Romualdo San Martín 
J u a n San Martín 
Danie l Rubio 
F é l i x Monge 
Pedro F e r n á n d e z . . 
Francisco G o n z á l e z Alonso. . 
D.* Simona F a l a g á n 
~». Hermenegildo Monge.. 
» Galo Morillo. 
» Lorenzo Monge • • 
» Francisco Reyero. 
» Emi l io Morillo 
» Marcos F e r n á n d e z . . . . . . 
» Tirso García . • • • 
» Pedro Monje G o n z á l e z . . . ; . 
» J e s ú s Aparicio. "... 
» J o s é A l i j a . . • 
» T o m á s de la F u e n t e . . . . , . . 
» T o m á s Monge... . . . . X . 
» Gregorio Monge 
• L u c i a Monge. . . . . . . . . 
» Nemesio San J u a n . . 
» J e r ó n i m o Monge 
» J e s ú s Aparicio 
» Antonio F e r n á n d e z . 
« T o m á s Garc ía . • . 
» Francisco • • 
» Pedro Monge . . . . . . . . 
» Luc io Monge. 
» Eugenio García. • 
» Vicente Rubio 
» Fel ipe Rubio 
» J o s é García 
» Fel ipe Rnbio 
» L u i s Cuadrado 
» S i m ó n Rubio 
» Marcelino Carballo 
» Esteban García 
» Marcelino Carballo • 
» Francisco Pérez 
» Ensebio D o m í n g u e z 
» Pedro Ramos 
D." .Terónim» Monge 
O . Maximino Esteban 
» Francisco F e r n á n d e z . . . . . . 
» Francisco Reyero 
» María Monge 
» Pedro Mongo 






















Sai» Juon de Torres. 




p i n . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
dem • • 
Idem.-.-. 
Idem. . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
l e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem....... . 
|San Juan de Torres . 
Villamieva . 
Idem.. . . . . . . . . . . . 
i l d e m . ¿ . . . . . . . . . •.... 



























Clase de terreno 
ierra centenal 
I d . id. 
hiedo 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 






I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
V iñedo 
I d . 
I d . 
I d . 
I d -
I d . • 
id. 
I d . 
Tierra centenal 
I d . id. 
Viñedo 
I d . 
I d . 
a centenal 
I d . id. • 
I d . id. 
Viñedo 
I d . ' 
I d . 
¡Tierra centendl -
I d . id. 
V iñedo . 
I d . 
Id. 
I d . 
T ierra centenal 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 

















I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 











Nombre de los propietarios 
Francisco IlubioMenor. 
Inoconcio Vil lar 
Pedro Ramos 
Mamitíl García Rubio. . . 
Eusvbio Domiuguez . . . . 
Tirso García 
> Angel A l i j a . . . . ; 
> Domingo Fernández 
> Pedro Bunavides , 
» Galo i lori l lo 
• Gregorio Monge 
> Antonio A l i j a 
» Victoriano D o m í n g u e z 
» Francisco Fernáudez 
» Emi l io Morillo 
• Eugenio de Mata. 
» J e s ú s Aparicio 
» Manuel Ramos 
» Juan P é r e z . 
» Francisco P é r e z . . 
» Pedro A l i j a . . . 
» Vicente Rubio 
» Juan San Martín 
» S i m ó n Rubio 
» Tomás -García. 
» Santos Monge... 
» Gabriel Benavides.. 
» Antonio Monge. 
» Barto lomé Monge. 
Gregorio Monge . . . . • • • . • 
» .Bartolomé Monge. . . 
»'iTomás. Alonso . . . ¿ 
D¿aLucia M o n g e . . . . . . . . - . . . . . . 
D. R a m ó n F a l a g i n • 
» F é l i x Monge . - . . . v . ; . 
Herederos de Manuel Val l inas . 
D; Ignacio V i d a l . . . . . . . . . . . . . 
Terreno c o m u n a l . . . . . . . . . . . . . 
D. Antonio Monge F e r n á n d e z . . 
> Baltasar Migué l ez 
V Jerón imo Monge.. • 
» Baltasar G a r c í a . . . . . . . . • . . 
» Eugenio de M a t a . . . . . . . . . 
D.a Josefa F lórez S u á r e z . . . . . . 
Vicente Rubio . ¿ . , . . . . . • . • 
Gaspar Julio Pérez . 
Fel ipe Rubio. 
J o s é Garc ía . , . . 
Baltasar Migué lez . 






Francisco Fernández . . 
Francisco Reyero 




. losé Fernández 
Eugenio de Mata 













I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
L a B a ñ e z a . . 
Villanueva. 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 






I d e m . . . . . . 
Idem. 
Idem.. 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . . . 
Quintana. . 
Idem. . 




L a B a ñ e z a . . 
A s t o r g a . . . . 
Villanueva . 
L a B a ñ e z a . . 
















L a Bañeza . 
(dcni 
Tierra centenal 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Viñedo 
Tierra centenal 
Cl:isc de terreno 
I d . 
Id . 
L l . 
I d . 
I d . 















I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d -
I d . 





I d . id. 
I d . id. 
I d . id. 












I d . 
Tr iga l 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 





























« i » 
IT 
4 "'111 
J í í l i e l t 
I K * 






































Nombre de los propietarios 
D. Pedio Al i ja 
Jenis Aparicio 
Antonio F e n i á n d e z . . . . . . . . . 
T o m á s Gaicifl 
Maximino Esteban 
Antonio F e r n á n d e z 
Tomás do la F t i o n t o . . . . . . . . 
Matías Vecino 
Baltasar Gjrc fa 
Manuel Osorio 
J e r ó n i m o M o n g e . . . . . . . . . . . 
Pascual Mart ín . . . ; . . . . . . . . 
D á m a s o R u b i o . . . . . . . . . . . . . 
T o m á s G a r c í a . . . . . . . . . . . . . 
F é l i x G-utiéirez 
Eugenio de Mata . . . . 
Lorenzo D o m í n g u e z 
Pedro Monge. 
T o m á s García de. la Fuente. 
Lorenzo D o m í n g u e z . 
Francisco R u b i o . . . . . . . . . . . 
Manuel P é r e z . 
Fel ipe R u b i o . . . . 
Vecindad 
Villanueva 
í d e m . . 
Idem.. . 
Idem.. 
I d e m . , . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . 
San Juaii de Torres. 
Quintana. 
V i l l a n u e v a . . . . . . . . . . 
Quintana. 
Vi l lanueva. 
Quintana. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Villanueva 
Quintaiiai 
L a B a ñ e z a . / . . . . . . . . 
Q u i n t a n a . . . . . . . . . 
Idem.. . ' . . . . . . . . . . . . . 
V i l l a n u e v a . . . . . . . . . . . 
Idem. . . 
Quintana. 
Idém. . . 
ídem. . : . 
Clase de terreno 
Trigal 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 







id . • 
i d . 
id. 
id . 











" i d . 
id . 
L o que se hace públ ico para que las personas o Corporaciones que se crean perjudicadas, presenten sus 
oposiciones dentro del plazo de quince d ías , conforme determina el art. 17 de la ley de Exprop iaó ión forzosa 
de 10 de enero de 1879. 
L o ó n , 20 de julio de 1927.=E1 Gobernador c iv i l , José del Rio Jorge. 
Juzgado de instrucción de. L a Bafteza 
Don Joaquín de la R i v a D o m í n g u e z , 
'Juez de instrucc ión de L a B a ñ e z a 
y su partido. 
Por la presente requisitoria se 
cita, l lama y emplaza al procesado 
Tomás Cantón Mielgo, de 26 años 
de edad, de profesión jornalero, 
hijo do Gregorio y Gertrudis; casado 
con Piedad j cuyos apellidos se ig-
noran, natural y vecino de Bustillo 
del Páramo, de estatura regular, 
ojos cas taños , pelo negro, y color 
moreno, para que en él t érmino de 
diez días comparezca ante este J u z -
gado de instrución de L a B a ñ e z a , 
con objeto de constituirse en pr is ión , 
notificarle el auto de conclusión del 
sumario y ser emplazado en virtud 
de la causa que se le sigue con el 
número 24 del corriente año , por el 
delito de tenencia i l í c i ta de arma 
do fuego. 
Asimismo ruego y encargo a to-
das las autoridades y agentes de la 
Pol ic ía Judicial , procedan a la bus-
ca y captura de dicho procesado, 
poniéndolo , caso de ser habido, a 
disposic ión de este Juzgado, en la 
cárcel de esta ciudad . 
L a B a ñ e z a , a 19 do julio de 
1927 .—El Juez, de instrucción, Joa-
quín do la R i v a . — E l Secretario ju-
dicial , Ignacio Ordás. 
Cédulas de c i tac ión 
E n virtud de lo acordado por.el 
S r . Juez.de instrucción de este par-
tido, D . Laureano Carrocera García, 
en ^proveído de esta fecha dictado en 
carta-orden referente al sumario nú-
mero; 61 de 1925, sobre homicidio y. 
lesiones graves por rebase de tren 
en la estación de Busdongo, se cita 
a Francisco Pulgar, vecino ú l t ima-
mente de Pajares y Pedro Montero, 
vecino ú l t i m a m e n t e de Pola de 
L e n a y cuyo actual paradero se 
ignora, para que comparezcan ante 
la Audiencia provincial de L e ó n el 
día diez de agosto próx imo y hora 
de las diez de la mañana, al objeto 
de asistir, en concepto de testigos, a 
las sesiones del juicio oral en dicho 
sumario; b"aj,o apercibimiento de 
pararles el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
L a Veci l la , 29 de julio de 1972. 
— E l Secretario, Carmelo Moliui. 
Comunidad de Regantes de la 
• presa cabi ldaria de los .cuatro 
pueblos: Roderos, San Justo, 
. Mancllleros ;y T i l l a t u r i e l 
Se convoca a junta general extra-
ordinaria para el día 25, y: si no se' 
reuniera n ú m e r o suflciente'de parti-
cipes se verificará el d ía 28, con ei 
número de interesados que asistan, 
siendo vá l idos todos -los acuerdos 
que en ella.se tomen. 
L a reunión se celebrará s las 6 <1<3 
la tarde el primer día, y el segundo, 
a las 10 de la mañana . 
San Justo, 3 de agosto de 1927.--
E l presidente, Marcelo Martínez. . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
Desaparecida 
i E l dia 22 de julio desapareció de 
su casa de L e ó n , Serranos, 27, Leo-
narda García , de 80 años de edad, 
altura regular, color moreno, viste 
de negro, con toquilla, polo blanco, 
cortado, algo perturbada do siis fa-
cultades menlalcs. 
E l más antiguo de Ja capital por la fec i 
de su fundación, pero el mis modciro 
por lo perfecto de sus instalaciones 
Café expréss.—Leche de su granja 
Terraza y billares 
Siempre la más alta calidad en todob 
los artículos 
tí 
